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P A Z ¥ PROGRESO 
Dos ideales que deben constituir ¡a 
esencia de las aspiraciones de los pue-
blos anhelosos de su bienestar, FAZ Y 
PROGRESO. Lema enunciador de excel-
sas virtudes. Compendio de ias más 
legítimas manifestaciones ciudadanas. 
Vivero de las más delicadas expansiones 
espirituales y materiales. Manantial ge-
neroso.fertilizador de todo germen vital. 
PAZ v PROGRESO, son afirmaciones l i -
gadas entre sí, en vínculo fan íntimo, 
que no se concibe la existencia de la 
una sin la otra, PAZ sin progreso, es 
sombra, tenebrosidad, misterio, inercia, 
desaliento, desarticulación, acaso muer-
te, PROGRESO sin paz, es edificación sin 
cimientos, esperanza sin amor, lucha 
sin fé, ave sin nido. 
Pero observa lector amable, que en 
Antequera se ofrece caso singular: An-
tequera ha vivido en cruenta lucha polí-
tica durante muchos años, y no obstante. 
Antequera ha implantado reformas y 
mejoras en ese período, y ha desarro-
llado iniciativas beneficiosas para ios 
intereses generales. Y precisamente,— 
!iay que decir la verdad—toda esa obra 
buena se debe a los políticos conser-
vadores, que tuvieron tiempo, voluntad 
y decisión para combatir, y decisión, 
voluntad y tiempo para 'laborar a la vez 
en bien del pueblo, aún sin tener segu-
ro el nido que diera abrigo a aquella 
0bra; sin fé en que ésta habría de ser 
conservada, antes al contrario, temiendo 
fundadamente en que la destrozaría el 
adversario, a la primera ocasión. Pero, 
vencen, triunfan, se impone la tranqui-
lad, viene el sociego, la calma impera, 
a Paz es un hecho, y cuando la ciudad 
°3'lada eri que libre de obstáculos que 
^Pidieran el asentamiento de aquella 
tori provee{los'1 Y útil, el avance en 
bup Io que a la consolidación de la 
_ ena obra y a la expansión de ésta 
snua. Una realidad, y que se emplearían 
se I t todas a^s energíaS antaño 
cha^ 35 an en comt>atir, se lleva el gran 
yó a?' . ^ ' r á la lucha, pues conclu-
nodf' ru^mo el estímulo en quienes 
tinua -ron sentirlo agotado para con-
dr ofreciendo aquellas iniciativas. 
Es verdaderamente antagónico esto, 
pero es real. A nosotros se nos ocurri-
ría preguntar a dos hombres que lleva-
ron la dirección y el peso de aquella 
gran lucha, y que en ella lo arriesgaron 
todo, sin desmayos ni vacilaciones; a 
dos hombres identificados en todo y 
unidos para todo, y que gracias a ello 
triunfaron; nosotros preguntaríamos a 
don José García Berdoy y a D: José 
León Moíta, qué hicieron de aquellas 
voluntades y aquellos arrestos. El paso 
por la Alcaidía de Antequera, de ambos 
políticos, no se borrará fácilmente de 
la memoria de los antequeranos. Mejo-
ras en los servicios de higiene, creación 
de excelente Cuerpo de policía urbana, 
implantación de perfecto servicio admi-
nistrativo, adquisición de material para 
el de incendios y creación del Cuerpo, 
organización de festivales públicos be-
neficiosos para intereses generales, y en 
fin, mucho bueno, sujeto a crítica como 
io es toda obra humana, pero, adecua-
do a hombre, como D. José García 
Berdoy, que no es de los que farolean, 
sin servir para nada; esa es la estela que 
dejara el Sr. García Berdoy en su ges-
tión: y en cuanto al Sr. León Motta, 
política de atracción de los disgregados 
elementos contrarios; fomento de la 
enseñanza primaria y en general de la 
cultura; mantenimiento de la recta ad-
ministración municipal; iniciación de la 
transformación del acueducto de aguas 
potables, (obra que clama el pueblo 
que se siga); transformación total del 
servicio de Matadero público; persecu-
ción de la vagancia de niños; organiza-
ción de festejos cultos en ferias, semanas 
santas, carnavales, y en general, en to-
das aquellas ocasiones en que al pueblo 
que paga se le debiera ofrecer alguna 
cosa que no fuera el recibo de arbitrios 
o el gesto del agente ejecutivo. Tales 
son las principales características de la 
gestión del Sr. León Motta, amén de 
la labor abrumadora en su periódico, y 
sin preocuparse, al igual que su amigo, 
señor García Berdoy, de las críticas de 
los faroleadores, de los eternos envi-
diosos, de los inútiles, de la consabida 
sarna social, que todos conocemos aquí 
como ios hay en todas partes. 
Y a esos dos hombres que legraron 
conquistar los mayores prestigios, no 
le es dable,no tienen derecho a retraerse 
y abandonar la obra que tantos sacri-
ficios les costó. Esos prestigios les son 
propios, sí, pero los obtuvieron del 
pueblo, y al servicio del pueblo deben 
permanecer. 
Ni aduladores miserables, ni egoístas 
repugnantes; creemos decir io que sien-
te la inmensa mayoría del vecindario. 
Es hora ya de que termine la quie-
tud. Nos atreveríamos a preguntar al 
señor León Motta, si cree que responde 
su actitud presente, a lo que fuera ner-
vio de sus ardorosas campañas de pren-
sa, y al concepto que emitiera ha poco 
en un discurso en el Teatro Rodas, so-
bre lo que debía ser la paz, para ios 
políticos patriotas. 
Hace pocos días, incidentalmente, se 
pusieron al habla con dicho señor, ios 
directivos de! Círculo Mercantil, y 
cuando se estimaba irrealizable, por la 
premura del tiempo, que pudiere cele-
brarse una corrida de toros en la pró-
xima feria de Agosto, y por tanto, 
cuando se acentuaba una vez más el 
pesimismo, bastaron algunas palabras 
de aliento de aquel amigo, tan identi-
ficado con las ciases mercantiles e in-
dustriales de la población, y varios actos 
de presencia, colaboratorios cié los no-
. bies propósitos de aquella Junta y su 
| entusiasta presidente, para que haya 
• corrida y no siga la tendencia, a que 
desaparezca la importancia de la feria 
de Agosto. La prueba, pues, de lo que 
antes decimos, nos la acaban de dar 
los hechos. 
Con hombres como esos dos, y con 
un diputado a Cortes joven, ilustre, 
laborioso, que no quiere del distrito lo 
que es frecuente que se observe por 
ahí, desgraciadamente para bochorno 
de los pueblos y del Parlamento, se 
puede hacer mucho en pro de Antt-
quera, en la presente etapa de paz, para 
que no sea ésta tenebrosa, para que no 
sea precursora de días tristes. 
Uno que eserlbe como %mm muchos 
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y no temáis !a diarrea, ni !as molestias de la dentición, por mucho caior que haga, pues con el GLAXO los 
niños se crían o ayudan a criar muy fuertes y alegres todo el año. 
Las madres que crían conservan su leche y a veces la aumentan, si media hora antes de dar el pecho toman 
un vaso de GLAXO.—Las embarazadas tendrán más leche si unos meses antes del parto toman GLAXO. 
Eí GLAXO, que es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, 510 tiene harinas ni drogas, que 
tarde o temprano son indigestas. El GLAXO es maravilloso para alimento de ancianos y enfermos, y puede 
usarse siempre como la leche natural en todos sus usos, siendo más nutritivo y de mejor digestión. 
PÍDASE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y TIENDAS DE COMESTIBLES 
Importadores exclusivos para España, Gtoralíar, Poríugai y Marruecos; Ssiiastián íauler y Cía. Montera, 18. Madrid. 
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SOBRE EL MISMO TEMA. 
Los guardias deSeguridad 
Durante ¡a anterior semana, se ha 
comentado mucho la resolución adop-
tada por la superioridad, suprimiendo 
la plantilla de guardias de Seguridad 
que desde hace muchos años viene 
afecto a esta ciudad de Antequera. 
Acerca del tema se han hecho supo-
siciones inverosímiles, como la de dar 
por cierto, que aquellos que pudieran 
estar interesados en que no se despo-
seyera a la ciudad de ese servicio mo-
derno, hayan intervenido en que fuera 
decretada la suspensión; la de suponer 
que el interés en la supresión de! ser-
vicio, estuviera relacionado con la des-
moralización de los encargados del 
mismo; en supuestas rivalidades y mal-
querencias con otro cuerpo similar, y 
en que dichos guardias estorbaban, pa-
ra que mejor y más tranquilamente pu-
diera desenvolverse una industria, que 
todos estamos obligados a aborrecer y 
los gobernantes a prohibir. 
Claro está, que todas esas suposicio-
nes tienen que ser bijas de imaginacio-
nes calenturientas que no piensan ni 
discurren con la claridad que debieran; 
que llevados quizás de una falsa visión 
del asunto o guiados de mezquino inte-
rés, achacan la supresión a móviles 
bastardos que no es posible admitir en 
unos, ni que ejecutados fueran por 
otros, que obligados están a ver ios 
asuntos sin sugestiones. 
Pero apartándonos de ese lado de 
las suposiciones inverosímiles, y acer-
cándonos a la realidad, ésta no es otra, 
sino que el pueblo en general, las cla-
ses acomodadas, las personas de orden, 
han visto con desagrado la supresión 
de la guardia de Seguridad, en una 
población como Antequera, cuando el 
servicio viene implantándose en todas 
las ciudades que se preocupan de su 
bienestar y progreso. 
Además, en el aspecto económico, la 
supresión del servicio implica para el 
municipio una nueva carga, sobre la 
que ya este año se Iq echó con la crea-
ción de los guardias municipales que 
hubo necesidad de aumentar por no 
estar completa la plantilla de Seguridad, 
y es natura!, que el pueblo se preocupe 
de cosas que interesan a su bolsillo. 
La plantilla actual de guardias muni-
cipales es insuficiente para atender de-
bidamente fos servicios de la ciudad, y 
gracias que ahora no hay conflictos 
obreros ni apenas funcionan sus orga-
nismos; y sobre ser insuficiente, tienen 
que llevar en adelante los que prestaban 
los de Seguridad. ¿No significa esto una 
necesidad apremiante de aumentar los 
guardias municipales o tener ios servi-
cios desatendidos forzosamente? ¿Y no 
es ello una carga para el presupuesto, 
que pudo evitatse gestionando y con-
siguiendo que se hubiera completado 
¡a plantilla de los de Seguridad, servicio 
ya implantado, fácil de modificar y me-
jorar en vez de suprimif? 
Y aun suponiendo que en dicho ser-
vicio hubiera deficiencias y corruptelas, 
¿han podido evitarse denunciándolas a 
quienes les hubieran puesto inmediato 
correctivo? Todo menos esa supresión, 
que afecta al bolsillo del contribuyente 
y a la tranquilidad de! vecindario. 
Esa, esa es la verdad de lo que el 
pueblo sensato piensa, aunque haya 
quienes vociferan, que EL SOL no dice 
más que tonterías, aplicando a su cam-
paña pro Antequera, calificativos más 
o menos caprichosos, que a ellos les 
parecerán apropiados, pero que la opi-
nión ios rechaza, y tienen agrias cen-
curas para quienes no encauzan las 
cuestiones que afectan a Aaíequera, por 
el camino que a ella únicamente con-
venga. 
Y si quieren convencerse de la ver-
dad de lo que decimos, que pulsen la 
opinión, que procuren oírla fuera del 
recinto en que funcionan los pequeños 
cónclaves recreativos...., y verán la trans-
formación que ha sufrido esa opinión 
imparcia!, ante el juicio sereno de los 
hechos. 
OTRO VECINO. 
Lo que gasta Madrid 
ñas escolares V,. 
Junta municipal ele 1.a enseñanza 
En el Ayuntamiento de Madrid se ha 
dado cuenta del dictamen proponiendo 
se apruebe la distribución de la canti-
dad de 150.000 pesetas, consignadas 
en el concepti 269 del vigente presu-
puesto, para sostenimiento de las Can-
tinas escolares, en la forma que a con-
tinuación se expresa: 
A la escuela Bosque: Para desayuno 
y comida de 245 niños durante ios 197 
días de ciase, comprendidos desde el 
día 1 de Abril del nresente año a igual 
i día de 1923, 48.265 pesetas, 
í Al grupo Conde de Peñalver: Para 
j desayuno y comida de 225 niños, du-
¡ raníe los mismos días que la anterior, 
44.325 pesetas. 
A! grupo San Eugenio y San Isidro: 
Para comida de 200 niños, durante los 
mismos días que el anterior, 29.500 
pesetas. 
Al grupo Florida: Para la comida de 
100 niños, durante los mismos diasque 
el anterior, 14.775 pesetas. 
Al grupo Ruiz Jiménez: Para comida 
de 200 niños, durante 131 días com-
prendidos del 1 de Octubre hasta el día 
1 de Abril de 1923, deducidas las 9.000 
pesetas, que por acuerdo del Ayunta-
miento de 31 de Marzo último le fueron 
libradas a la directora de dicho grupo 
para víveres de la Cantina, que todavía 
no funciona, 10.650 pesetas. 
De este acuerdo se dará traslado a la 
Contaduría de Villa, para su cumpli-
miento, en la forma prevenida en la 
base 10 de las aprobadas por la Exce-
lentísima Corporación en la sesión de 
2 de Sepíiempre de 1921, y a los direc-
tores de las escuelas, para su conoci-
miento. 
TELÉFONO número 116 
E L SOL D E ANTECÍÜEKA 
Comentarios 
Dice un periódico de San Juan dt 
Puerto Rico: 
< Cuando a la luz de una vela encen-
dida sedaba fricciones...> 
Por lo visto para el autor de esa no-
ticia, también puede decirse: * Cuando 
a la luz de una vela apagada...* 
Del mismo periódico: 
«Ponce, mayo 7.—Ayer tarde ha debi-
do embarcar para Europa, los estimables 
esposos, D. Ernesto E. Moringlane y su 
amable y culta esposa doña Viten Mo-
ringlane, elementos que gozan aquí de 
generales merecidas simpatías.* 
bs decir, que los estimables esposos y 
su esposa, o sea un marídale de tres 
han embarcado para Europa. Indudable-
mente, cuando lleguen a ella, los detienen. 
¡Palabra! 
Sir Arthur Coman Doyle, el famoso 
autor de la célebre obra detectivesca, 
iSherlock Holmes*, ha dado una con-
ferencia en New York, sobre el rosado 
porvenir que nos aguarda a los mortales 
cuando dejamos las miserias de este 
picaro mundo. Si es verídica tal aseve-
ración; si son ciertas las maravillosas 
felicidades que nos esperan, es cosa de 
que pensemos en preparar el viajeciío. 
Total: el billete cuesta poco: dis-
putarse un par de tiros modestitos, o 
ingresar en el Tercio. Conque, ¡ánimo, 
señores! 
Los antequeranos se duelen de que 
les van dejando sin guardias de Seguri-
dad. Por lo visto, los guardias de Ante-
quera son visibles en horas de servicio. 
En Madrid, sin embargo, no se encuentra 
a uno por ninguna parte. Por eso no 
los echamos de menos. 
Además, en Antequera están pasando 
muchas cosas peregrinas. Les roban 
todo y no pueden resarcirse con nada. 
¿Nacería en Antequera el que inwentó 
la paciencia? 
A ningún hijo de esta noble ciudad 
malagueña se le ha ocurrido tomar parte 
en el concurso de <cante Jondo»; de 
Granada. Yo sé de una seguidilla... 
Antequera mía, 
no sé que te pasa, 
que íoitas las autoridades 
te güerven la espalda». 
S. RODRÍGUEZ-RAMOS 
Madrid, Julio 1922. 
IxR G Ü E f ^ A DELt MORO 
i ios Liegionarios. l í o s Regulares. 
Colecc ión de diez tar je tas pos-
tales con escepas originales. 
Precio de ia co l ecc ión : UlSIñ p ta . 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
precios, 
REALIZACION (JHICñ 
PRECIOS COMO NADIE 
SON LOS QUE DA LA 
Vión azu! para traje de mecánico, a una 
peseta. Museiina morería, a 0.45. Corte 
de pantalón de pana,' a 7 pesetas. Pa-
ñueio jaretón para bolsillo, a real. Cavni-
seías para cabaliero, a 1.20. Mantones 
de Mani!;¡, a 50 pesetas. Medias de se-
ñora sin costura, a 1.10. Medias de ser 
ñora clase popular, a 0.50. Sábanas de 
un ancho clase superior, a 9.50 
Corte de traje de lana 
a 9 pesetas; 
con forros, 14 pesetas. 
Cortes traje de lana que vallan 22 du-
ros, a 30 peseta?. Colchas superiores 
para cama de matrimonio, a 15 pesetas. 
Pañuelos de yerbas, a 0.25, Alamos 
de vuela, a 4 peseras. 
Camas, de matrimonio, 
a 65 pesetas. 
Trajes para n i ñ o ? a S ptas. 
Vestidos de organdí para niña, a 7.50 
pesetas. Balistas, percales y etamines 
para vestidos, MaHorcas, 'Sinhueso, 
telas de almohadas y driles, a 0.60 
Con los precios que,da ía 
CASA LEÓN 
rso compite nadie. 
Si queréis comprar con gusto y 
economía, visitad e) ESTABLFXI-
MIENTO DE LEON, y encontraréis 
precios más baratos que en todas 
partes. 
No confundid las señas 
con algún otro; es 
El Hospital militar 
f la Cruz Roja 
Al cesar en su cargo de director de 
este Hospital militar, el comandante 
médico Sr. Valero, ha dirigido a! pre-
sidente de la Cruz Roja, el oficio que 
dice asi: 
»Terminada mi misión en este Hos-
pital, honra de ia Institución a que per-
tenece, cúmpleme manifestar a V. mi 
más profundo agradecimiento, por las 
atenciones y facilidades de todo género 
que he recibido, haciendo mi misión 
! fácil y el servicio beneficioso en aifo 
gradó para los soldados hospitalizados, 
quedando satisfecho de ia eficaz coope-
ración que me ha prestado en el mismo 
el personal de todo género, pero muy 
especialmente de la llevada a cabo por 
el practicante, socio de la Institución, 
D. José Vergara Mistrot, el cual, por su 
celo, constancia e inteligencia, se ha 
hecho acreedor a una recompensa. 
Dios guarde a V. muchos años.—An-
tequera 5 de Julio de 1922.~-LL COMAN-
DANTE MÉDICO, Antonio Valero. 
Sr. Delegado Presidente de la Comi-
| slón de la Cruz Roja de Antequera.» 
procesión 
de Ntra, Sra. del Carm 
Con el explendor acostumbrado, se 
celebrará en la tarde del domingo día 23 
de! actual, la hermosa procesión de 
Nuestra Señora del Carmen. 
Este ano y debido al celo del activo 
prior D. José Espejo Jiménez, se han 
llevado a ia misma g»andes innovacio-
nes, las que darán ai acto mayor realce 
y lucidez. 
La Sagrada Imagen saldrá del templo 
a las seis en punto de la tarde, reco-
rriendo la plazuela de! Cas meo, plaza 
del Dean García Sarmiento, cuesta de 
los Rojas, calie General Ríos, calle V i -
cario Bellido, plaza de San Sebastián y 
calle del Río. 
Al llegar ía Virgen a la iglesia de la 
Encarnación, entrará en ella, en donde 
se cantará una solemne Salve, conti-
nuando después la procesión el itine-
rario anunciado. 
Las andas del trono serán llevadas 
por congregantes de San Luis G o ¡izaga 
y seminaristas, y el adorno de la imagen 
será con el exquisito gusto de ios años 
anteriores. 
Siendo numerosas las familias ante-
queranas que están suscriptas a la v i -
sita mensual domiciliaria de Nuestra 
Señora del Carmen, la junta directiva 
de esta Cofradía invita a cuantas fami-
lias devotas quieran asistir a este so-
lemne acto, pudiendo recoger farol o 
vela, que le será facilitado en la sacris-
tía de la iglesia, contribuyendo con su 
asistencia a un testimonio de devoción 
y justa correspondencia hacia la Santí-
sima Virgen. 
Dado el entusiasmo despertado, es 
de esperar que el acto resulte muy 
lucido. 
Ráfina 4.* E L SGfc D E A M L Q t i L R A 
Cosas de España 
Con motivo del viaje de S. M. ei Rey 
a las Hurdes, se han hecho y se siguen 
haciendo mil irónicos comentarios. Ha 
hecho furor una caricatura, publicada 
en no recuerdo que periódico, que 
representa un repórter fotográfico t i -
rando placas en los barrios bajos de 
Madrid, para publicarlas como obte-
nidas en las Hurdes. Y esa bella ironía 
encierra, bajo su máscara humorística, 
una de ¡as verdades más crueles y uno 
de los aspectos más dolorosos def reso-
bado problema nacional. 
Casi toda España no es más que una 
reproducción, más o menos amorti-
guada de las Hurdes; en toda ella fajtan 
escuelas y faltan médicos y sobran 
analfabetos y enfermos. Es sumamente 
triste la contemplación de estas minas, 
aún grandiosas, como único resto de 
aquel pasado sublime del pueblo espa-
ñol. ¿Qué nos queda? Ni aún el espíritu 
inmortal de la Raza vive hoy en todo 
su apogeo porque la sucesión de Go-
biernos desdichados, de hombres pú-
blicos ineptos, ha matado la confianza 
del pueblo y ha roto y truncado sus 
más divinas esperanzas. 
Para que se haya reconocido a uti 
sabio como tal, para que Cajal se haya 
destacado, no todo, sin embargo, lo 
que merecían su talento y su trabajo, 
ha sido necesario que el núcleo inte-
lectual, pequeño por desgracia, que en 
todo pais vive y no vegeta, haya toma-
do en España por cuenta propia el en-
grandecimiento del maestro. Y, sin 
embargo, id a los talleres y a los corti-
jos y a las oficinas y preguntad si saben 
quien es Cajal. No lo salbrán. Pjegun-
tad en cambio quien es Beimonte o 
quienes eran joselito y Granero y se-
guidamente obtendréis noticia de todos 
sus detalles físicos y morales... 
Y menos mai que estos casos de 
apasionamiento, más o menos justifica-
dos, nos prueban que aún vive y aún 
vibra el nervio inagotable de la vieja 
España. Si no fuera por estos sacudi-
mientos, a manera de temblor de tierra, 
que el pueblo experimenta, llegaríamos 
a creernos en un país muerto, agotado, 
sin el menor aliento de vida sensitiva. 
Porque España, dentro de iodo, no está 
muerta ni moral ni materialmente, está 
sólo desorientada y aturdida entre los 
graznidos de las naciones egoístas que 
se dicen amigas, ante la ineptitud de 
sus gobernantes y ante el fracaso es-
truendo de sus ideales más santos. Pe-
ro en España hay artistas y hay hombres 
de ciencia y hay montones de dineio 
que compiten con los de las naciones 
más florecientes. Por eso España res-
ponde a los sacrificios que se le piden 
con hombres y con dinero y por eso 
España puede algún día regenarse si 
unas manos amigas y potentes y sabias 
la guiaran y la luz de unas inteligencias 
fuertes y sobre todo rectas, iluminara su 
senda de fracaso... 
Sólo una cosa queda, después de 
todo esto, que sea francamente descon-
soladora y, hasta cierto punto, irreme-
ebaia ; eomo é s t a s ? 
¡Nlngai I 
• d e m o s t r a r a i público q u o cuan ; ; 
CASA BERDÚN 
es verdad, s; lan en e da p 'oci lunos artfcii* 
losi segura de que no hay quien los mejore. 
A T R E S R I A L E S 
Vichys fuertes, Batistas y Etamins para vestidos; 
Percales para camisas. 
A DOS R E A L E S 
Muselinas, Percales negros. Medias y calce-
tines de hilo 
diable. Es esa criminal pasividad que 
nos lleva a hacer chistes con nuestras 
propias llagas y con nuestra propia 
lepra y no a lanzar la protesta viril de 
un pueblo que se sabe llevado a la de-
pauperación más absurda. Por eso es 
imperdonable que el pueblo, borreguil-
mente, vaya al más estéril de los sacri-
ficios porel egoismo de cada ciudada-
no que no quiere exponerse a las iras 
de los que mandan... 
Porque el sacrificio de un pueblo 
es noble y es digno cuando a él se va 
por un idea!, por una exaltación del 
sentimiento o simplemente por un ro-
manticismo histórico; pero es cobarde 
y denigrante cuando los pue podían 
protestar contra él no lo hacen, unos 
por ignorancia, otros por conveniencia 
y algunos por no descomponer con un 
gesto »no bi£n> la simetría de su cor-
bata o la aríistica y discreta colocación 
de los puños. 
MAESE PEDRO. 
16 Julio XXII. 
CONSULTORIO MODERNO 
DE mEDICINñ V GRUJÍA 
SEGUNDINO MATA MORO 
Externo de los hospitales de THadrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
í matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos , por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 21 
LAS CflTTlPANñS 
En repetidas ocasionee he oído la-
mentarse a personas muy honorables 
no sólo del elememo civil, sino también 
del eclesiástico y del religioso, de lo 
que llaman los forasteros un fenómeno 
y que tal cosa no es para quienes tene-
mos carta de vecindad en esta hermosa 
ciudad de Aiqequera, ya que casi dia-
riamente, y en algunas tynporadas sin 
casi, nos vemos obligados a soportarlo 
de grado o por fuerza. 
Me refiero al tañer de las campanas 
a muerto. 
No es que deje de comprender el 
lenguaje elocuente de los benditos 
bronces; muy lejos estoy de ello, pues 
además de tener muy arraigada en mi 
corazón la fé, que heredé de mis cris-
tríanos padres; cuantas veces, que no 
han sido pocas, he subido a la torre de 
La Vela, a la Giralda y aún a nuestro 
Castillo, a la sazón que tocaban a la 
desviación de las aguas en Granada, a 
solemnes vísperas en Sevilla y a las 
procesiones del Cristo de la Salud y 
de las Aguas aquí, no pude resistir a 
la tentación de tirar discretamente de 
la cuerda, y en verdad, y perdonadme 
la inmodesiia, que hubiera podido com-
petir con el más experto campanero. 
No soy, no, campanófobo, lo que soy 
es muy amante de la estética en todos 
los órdenes, máxime en el religioso, y 
resulta de muy mal efecto y hasta con-
traproducente el monótono doble de 
las campanas de nuestras iglesias por 
su exagerada duración. 
Avisada la defunción de una perso-
na, comienza el plañir en las torres y 
campañarios con tanto mayor número 
de campanas y combinación de sonidos, 
cuando mayor es el alarde y la osten-
tación de vanidad de quien costee el 
entierro; no cesando de tocar sino con 
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LOS MINOS DE PECHO EW VERANO 
Se aoeroein los oeilores, c p a . e son los 
enemigos de los niños. - Oristcilos oon 
55" 
y no temáis la diarrea, ni las molestias de la dentición, por mucho calor que haga, pues con el GLAXO los 
niños se crían o ayudan a criar muy fuertes y alegres todo el aflo. 
Las madres que crían conservan su ¡eche y a veces la aumentan, si media hora antes de dar e! pecho toman 
¿ un vaso de GLAXO.—Las embarazadas tendrán más leche sí unos meses antes del parto toman GLAXO. 
El GLAXO, que es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, no tiene harinas ni drogas, que 
tarde o temprano son indigestas. El GLAXO es maraviüoso para alimento de ancianos y enfermos, y puede 
usarse siempre como la leche natural en todos sus usos, siendo más nutritivo y de mejor digestión. 
PÍDASE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y TIENDAS DE COMESTIBLES 
Imporíadores exclusivos para España, Bitiraltar, Portugal y llarruecos: Sebastián Tauler y Gla. Montera, 18. Madrid. 
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pequeños intervalos, hasta que éste se 
efectúa. Ahora bien: suponiendo que el 
doble tiene por fin principal el suplicar 
a los fieles una oración por el alma del 
finado, ¿consigúese este fin con el lujo 
de multitud de sonidos fúnebres, ma-
nifestación del mal gusto y vanidad de 
algunas familias? Ciertamente que no, 
y mucho menos con el continuo tañer, 
pues hasta las personas piadosas que 
acostumbran rezar por los recién falle-
cidos, una vez cumplida esta laudable 
costumbre, se impacientan con el ma-
chaqueo y a los que piadosos no son 
se les encrespan los nervios y protestan 
airados de tamaño abuso acoiUii. Ved 
cómo resulta aníeestético y contrapro-
ducente el continuo tañer a muerto de 
nuestras campanas. 
Remedios, que nos libren de esta 
plaga no faltan; me permito ofrecer uno 
al público que consiste en imitar e! uso 
de capitales y de ciudades no menos 
cristianas que Antequera, aunque si 
más cultos, exigiendo al pedir el doble 
que no toquen, sino en la parroquia o 
iglesia más cercana a la casa mortuoria 
y sólo dos veces: una para anunciar 
la defunción y otra cuando el clero 
parroquial sale para conducir el ca-
dáver. 
No hacer esto es decir muy mal en 
pro de nuestra cultura, es contribuir 
aunque sea con una mísera retribución, 
(tanto peor), a la holgazanería de ios 
monigotes, que alucinados con los dos 
realillos, o con lo que sea, pásanse 
|odo el día colgados del badajo, es . en 
»n, perturbar la tranquilidad pública, 
ya que la forma de doblar que aquí rige, 
por capricho de unos acolitiílos ocio-
sos, nos ponen en continua alarma, y 
n0( estaría de más recordar a quien 
^eoe saberlo que esa forma de doble 
cae bajo las facultades prohibitivas de 
a primera autoridad civil de la loca-
ndad. 
_ V. SERRADELL 
i El mejor Jabón: 
Casa Berdún! 
Los teléfonos urbanos 
Atendiendo a requerimientos de los 
numerosos interesados en la ampliación 
del servicio urbano de teléfonos, ya 
que un crecido número de industriales, 
comerciantes y hombres de negocios se 
han quedado sin el servicio urbano, a 
más de ios propietarios de nuestra her-
mosa vega, que aspiran al extrarradio, 
hemos procurado informamos del se-
ñor Jefe de Telégrafos, D. Francisco 
de la Vega, sobre lo que hubiera en el 
particular. 
Don Paco, como familiarmente llá-
manos en ésta al entusiasta antequera-
no, Jefe del Centro Telegráfico, inicia-
dor de las mejoras realizadas en el ser-
vicio, que colocan hoy el de telégrafos 
y teléfonos loca!, entre los mejores de 
su clase, por toda contestación a nues-
tras preguntas, nos hizo entrega de la 
siguiente carta, que revela cómo el se-
ñor de ia Vega no ceja en su empeño 
de encauzar por caminos prácticos las 
gestiones, y cómo es apoyado resuel-
tamente por el señor Luna Pérez. 
Esta carta dará a conocer a nuestros 
léctores, que muy pronto tendremos en 
esta estación de telegrafía un aparato 
moderno de transmisión, y que ense-
guida que haya presupuesto podrá am-
pliarse el servicio de teléfonos urbanos: 
«Dirección general de Telégrafos.— 
El Jefe del Negociado de Material,— 
Particular. 
Sr. D. José de Luna. 
Muy Sr. mió y de mi mayor consi-
deración: Hoy recibo su carta, intere-
sando el envío de un aparato Hughes a 
Antequera. Al momento la pasé al ne-
gociado 13, que desde la nueva organi-
zación de esta Dirección general es e! 
encargado de distribuir el material, re-
comendando con todo interés procu-
rasen complacerle, y me prometieron 
hacerlo dentro de breves días, aprove-
chando la entrega que están haciendo 
de unos que se adquirieron reciente-
mente. 
El material para ampliación del cen-
tro telefónico fió lo habrán remitido 
seguramente por falta de él, pues como 
no hemos dispuesto de presupuesto 
rnás que para el trimestre, sólo se han 
hecho pequeñas adquisiciones. Veré si 
en el próximo presupuesto puedo ad-
quirir material para estas atenciones y 
tendré presentes sus deseos e intere-
saré su envío. 
Ya sabe que no me molesta y que 
siempre está con mucho gusto a su 
disposición, su afmo. s. s. q. e. s. m. 
Julián Cáceres. 
Dr. M U M COLUWTES 
Ex-interno de los hospitales de Madrid 
(por oposición), y Médico forense (por 
oposición). 
ESPECIALISTA 
en enfermedades de ia piel y venereo-sífilis. 
FLAVOS X 
Qorrientes eléctricas en todas sus formas. 
DIATERMIA 
para el tratamiento de la Blenorragia; sus 
complicaciones y las enfermedades propias 
de la mujer, por crónicas que sean. 
Calle gomero Robledo, 21 
O e 12 a 2 y d e 7 a) 9 
Juan J iménez García 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
D e 1 S 3 2 
Infante Don Fernando, 109 
Dona EUNIJI m m MMíln 
PROFESORA E N PARTOS 
Con seis años de práctica en ¡os hospitales 
Civil y Noble, de Málaga, y alumna 
del Doctor Gálvez. 
Examinada en la Universidad de Granada 
eNCfiRNAC10]M, 2 
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B0RAT0RI0 LUKOL 
D C L ¡R DE M U E i ñ o 
NADA COMO LA 
S N T O R I E S DENTAL 
«LUQUE,, 
Este famoso preparado lo caima 
en el acto, curando la caries. 
Desconfiad de otros más econó-
micos, pero ineficaces. 
IMPORTANTE: Con un tubo de 
ANTICARIES *LUQUE> 
hay para diez o doce aplicaciones, 
resultando más barato que sus si-
milares que solo sirven una vez. 
£n Farmacias y Droguerías 
La más rica en oxígeno, 
la más estable. 
Adoptada esta marca por ios hos-
pitales y clínicas más importantes 
de España, por su poderosa ac-
ción antiséptica. 
ü el i j i iellfrb 
PEDID ESTA MARCA 
@n Brollarías y Farmacias 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de la$ cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo costean. 
Iglesia del Carmen 
Día 17.--D.* Carmen Vida, de Jiménez, 
por sus difuntos. 
Día 18.—Vacante. 
Día 19.—D." Carmen Vidaufreta, por 
sus difuntos. 
Día 2 0 . - 0 / Remedios García Oálvez, 
de García, por su intencia. 
Día 21 •—O.3 Teresa Hidalgo, viuda de 
Ruiz, e hijo, por su esposo y padre. 
Día 22.—D. José Espejo Jiménez, por 
sus difuntos padres y hermanos. 
Parroquia de Santiago 
Dia 23.—D.s Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
VIDA M U N I C I P A L 
Sesión del viernes último 
Preside el señor García Gáivez y 
asisten los concejales, señores León 
Motta, Cobo Rodríguez y López Perea, 
ACTA Y CUENTAS 
El secretario señor Gáivez dió lec-
tura del acta de !a sesión anterior, que 
fué aprobada. Así mismo fueron apro-
badas varias cuentas de gastos, 
SUBASTAS 
Se designa ai concejal señor López 
Perea, para que presida dos subastas. 
AGUAS 
Se lee una solicitud de la Sociedad 
Bouderé y Sobrinos, solicitando pro-
longar un caño de aguas, justificando 
en su escrito no hay perjuicio para 
ningún participante de la ribera. 
El señor López Perea dice, debe pa-
sar a la Comisión de aguas e interesa 
de la presidencia que los señores Bou-
deré, arreglen el derrame de la fuente 
de <La Camacha»; «cordándose de con-
formidad con lo propuesto por el señor 
López Perea. 
CÉDULAS 
Se da lectura al informe de la Comi-
sión tíe cédulas personales, sobre recla-
maciones hechas, estimándose las de 
doña Manuela Sánchez González y don 
Manuel Hidalgo Terrones, y desechán- ? 
dose la de D. Antonio García Rodrí- ¡ 
guez; acordándose de conformidad con ! 
el informen de la Comisión. j 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
EL ACEITE j 
El señor Cobo Rodríguez, da cuenta I 
de las gestiones realizadas por la Corai- \ 
sión especial de subsistencias, durante 
la semana; manifiesta que en la reunión i 
tenida el Junes, con los expendedores 
de aceite se convino en que se vendiera 
el aceite fino hasta tres grados inclu-
sive ñ una peseta ochenta céntimos el 
lino, y pasando de tres grados hasta 
ocho, máximo que permiten las leyes 
de sanidad, para que no sea perjudicial 
a la salud, se venderá a una peseta cin~ 
cuenta y cinco céntimos. También dice, 
que m acordó colocar unas tablillas en 
las puertas de las tiendas con el precio 
del aceite, agregando en adelante los 
de los artículos en que se vayan recti-
ficando precios. 
La presidencia por su parte manifies-
ta, que ha llamado a los remitentes de 
aceite, pata hacerles saber que ellos 
serán responsables de que se venda a 
los expendedores al por menor, aceite 
de más grados haciendóselo pagar co-
mo de menos grados, perjuicio que 
repercute en el publico, 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
E S ^ J ñ ;D-D::5 
A G U A D E A B I S I N I A 
el mejor TINT6 para el cabello, 
de fama mundial. 
GRANULADOS de Citrato de 
Magnesia Efervescente: la mejor de 
todas sus similares 
y la más barata. 
KOLA; 
GUCERO FOSFATO DE CAL 
LEVADURA DE CERVEZA, ETC. 
VINOS MEDICINALES 
HEMOGLOBINA, etc. 
rancisco Qrtiz Jngulo 
JÜMILLA (MURCIA) 
Venta a! contado y a plazos de 
Bictcielas marca Lámar 
Relojes oro 18 kílates 
Máquinas de escribir 
Pistolas au tomá t i ca s 
Escopetas de caza 
y todos los accesorios correspon-
dientes para cada uno de los obje-
tos indicados. 
R E P R E S E N T A N T E EN ÉSTA 
SANTA CLARA. 5 
Cortinas orientales 
| Fabricantes; Barcelo Hermanos.-Sax (Aiicaote) 
' Construidas de canutillos de madera especial 
• y engarzados con alambre. Muy vistosas y 
I decorativas, 
i Curan muchos años. Fabricación patentada. 
'i Con nuestras cortinas no hay moscas e« la 
\ casa. Es EL UNICO MEDIO INFALIBLE para 
| verse libres de este repugnante y peligroso 
\ insecto. Todos los establecimientos, tales co-
1 mo CONFITERIAS, CARNICERIAS, FRUTE-
! RIAS, ULTRAMARINOS, BARES, FONDAS, 
í CAFES, ZAPATERIAS, PELUQUERIAS, etc., 
. deben tener nuestras CORTINAS ORIENTA-
LES, pues además de la ventaja, no despre-
ciable, de no tener moscas en casa, túfl ín 
otra muy importante: de que pudiendo ir nues-
tras cortinas rotuladas y con dibujos apropia-
dos a la índole de cada establecimiento, í-ir-
ven de un gran anuncio permanente, por estar 
esmaltadas en colores muy vivos y sólidos. 
Fabricamos cortinas económicas para coci-
nas, patios, chalets, etc. Para casas particula-
res, con dibujos de flores, paisajes o cénelas 
muy vistosas y decorativas. 
R E P R E S E N T A N T E EN ÉSTA 
JUAN AGUILERA CASTILLO 
T R A S I E R H A S , 21 
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sionan búcaros y ánforas de plata, y 
también con la presencia de la sagrada 
imagen de Nuestra Señora del Carmen; 
el acto se llevará a efecto pomposamen-
te, con asistencia escogidísima de invi-
tados, que después serán cxpléndida-
mente obsequiados con un lunch, que 
servirá el acreditado industrial, don 
Manuel Vergara Nieblas. 
Entre los muchos y valiosos regalos 
recibidos por los contrayentes, figuran 
dos ánforas de plata y espejo con mar-
co del mismo metal, obsequio de! Cir-
culo Mercantil. 
Seguidamente la feliz pareja marchará 
a Málaga y después recorrerán algunas 
otras capitales andaluzas. 
Desde estas columnas les enviamos 
nuesiro saludo, deseándoles una eterna 
luna de miel. 
VIAJEROS 
Se encuentra viajando por vanas ca^ 
piíaies andaluzas, nuesfro buen amigo, 
don Manuel Elvira de Frías. 
Ha regresado de Sevilla, donde mar-
chó para sufrir reconociinienío militar, 
nuestro querido amigo, eí joven don 
Manuel Blanco de Rodas, resultando 
inútil temporal. 
PÉRDIDA 
El día 14, en el trayecto de calle 
Cantareros al paseo de Alfonso XHI, ha 
sido perdida una cadenita de niño cor» 
medalla esmaltada. La persona que la 
haya, encontrado puede entregarla en 
esta Redacción y será gratificada. 
ENFERMO 
Hace días se encueoíra enfermo, nues-
tro estimado amigo, D. Francisco Ver-
gara Usáregui, vice-presidente del Cír-
culo Mercanti!. 
DE SUBSISTENCIAS 
Reunid.'i la Comisión de subsistencias 
anoche sábado, que tenían citados a ios 
vendedores de chacina, han acordado 
rebajar el kilo de tocino añejo a tres 
pesetas; cuyo precio se fijará en las 
Tablillas colocadas al efecto en cada es-
tablecimiento. 
La expresada Comisión tiene íanibién 
citados a los tahoneros el jueves, ¡tara 
trtfttrf de )a rebaja del pan. 
TRASLADO DE SASTRERÍA 
Hn atento B. L. M. nos comunica el 
señor Vergara iMistrot, haber trasladado 
sii domicilio a la calle Infante D. Fer-
nando, núm. 32, piso principal de las 
máquinas «Singer>, para hacérselo co-
municar a su distinguida clientela. 
LA CORRIDA DEFERIA 
Se asegura que la Directiva del Cír- 1 
culo Mercantil con la cooperación de 
los elementos mercantiles e industriales 
que aportan donativos, organizará una 
corrida de toros en el segundo día de 
feria, y que al efecto el presidente de 
dicho Círculo, señor Casco García, está 
en Sevilla para contratar toros y toreros. 
En nuestro próximo número daremos 
más detalles. 
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Juró amarme un hombre, sin miedo a la muerte. 
Sus negros ojazos en mi alma clavó. 
Tu amor es mi sino; íu amor es mi suerte; 
tu amor es mi vida; me dijo, y juró! 
Llegar, me juró, en su querer, 
más allá del dolor y el placer; 
y loca a la hermosa promesa del hombre, 
yo fui una mujer! 
(Estribiüo) 
Nena, me decía ciego de pasión; 
immj que mi vida llenas de ilusión... 
deja que ponga, en mi embeleso, 
junto a tus labios la ¡lama divina de un beso. 
Y fué nuestra vida de intensa ventura, 
jamás perturbada por una inquietud. 
Tan soto él sentía, cual yo, la amargura 
de no ser eterna nuestra juventud! 
Y eterno con ella el placer 
que nacía de nuestro querer, 
uniendo dos almas, fundiendo dos vidas 
en un solo ser! 
(Estribillo) 
Nena, repetía ciego eccétera. 
Un día en sus ojos ia fiebre brillaba... 
¡Aquellos ojazos que en mí alma clavó! 
Y v i que la vida, fugaz, escapaba 
de aquél que en sus besos la vida me dió! 
Y loca a su lado corrí... 
¡Vive, vive, exclamé, para mí! 
Y éi¡ que moría, aun sonreía 
diciéndonie así... 
(Estribillo) 
Nena, nena mía, luz de mi pasión, etc. 
NOTA.—En números sucesivos, ireams pu-
blicando la.letra de otros muchos cuplés de 
moda, que desinteresadamente nos deja copiar 
D. Enrique López, d é l a s obras musicales que 
él tiene a la venta en su domicilio de calle 
Laguna número 12. 
DE INTERES 
Rogamos a los suscripto rea de fuera, 
hagan envío de íosidos a esta Adminis-
tsación, para no interrumpir ia buena 
marcha de la contabilidad. 
DE TEMPORADA 
S*-: encuontran en ésta acompañado-de 
su* hijot5, nurstíosdistinguidos amigos, | 
Excmo. Sres. Maiquem- de ¡as Esca- ¡ 
lo nias. 
La V. 
de este 
A 
EN CAPUCHINOS 
O. T. celebrará los ejercicios 
mes, hoy domingo, por este 
orden. A las 7, misa de Comunión ge-
neral y a las 5,los ejercicios vespertinos, 
con sermón por el A l R. P. Director; 
terminándose con la procesión acos-
tumbrada. 
LETRAS DE LUTO 
A ia edad de G3 amis ha dejado de 
existir, (iona Ffur.cisca Olivera Vergara. 
madre de nuesao querido amigo, don 
Enrique Tapía Olivera, residente hoy 
en Córdoba. 
A este amigo, hermano?) y viudo en-
viamos nuesiro sentido pésame. 
La n u e m línea eléctrica 
Llegaron y se están colocando en 
todo el trayecto, desde El Chorro a 
nuestra ciud-id, los posles para ia línea 
de la «Cooperativa Eiécírica Aníeque-
rana». Tienen diez metros de longitud; 
catorce centímetros Je diárneíro por 
su pane superior, y veinticuatro por 
la míeriof. Verdaderamente, con razón 
el público que los ha visto írampotiar 
en estos pasados días, está muy favo-
rablemente impresionado de la exce-
lente instalación que acomete la Coo~ 
peraíiva. Seguramente dentro del mes 
de Agosto quedará establecida la linea, 
y no se hará tardar después mucho, e l 
suministra de energía. 
El üabóp Casa Berdúp 
po d e b e í a l t a r ep nipgup tocador: 
ponga en el suyo una pastilla 
y no se arrepentirá. 
Pastilla, 0.75 Caja 2 ptas. 
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D.a p^^oisca Olivera Vergara 
Ha fallecido a los 63 años de edad, después de recibir ios 
Auxilios Espirituaies. 
Su desconsolado esposo, hijos, hijos políticos, nietos, 
hermanos políticos, primos y demás familia, 
al participarle tan sensible pérdida, le ruegan dedique una 
oración por el eterno descanso de su alma. 
: N O T I C I A S : 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida ¡a mano de la beüisi-
«na señorita Purificación de las Heras y 
Casaus, para el joven D. Antonio Cobo 
Martínez. 
La boda se efectuará en breve. 
SALUDO 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta, a D. Ramón Alba Sánchez, agente 
en España y Africa del laboratorio «Lu-
kol», de Jerez de la Frontera. 
NATALICIOS 
En feliz alumbramiento ha tenido una 
niña, la esposa de nuestro amigo, don 
Miguel Gallardo Berdún, maestio na-
cional de la graduada «Romero Ro-
bledo». 
La esposa de nuestro querido amigo el 
capitán de ia Guardia civil, D. Sebastián 
Hazañas, ha dado a luz con toda felici-
dad una hermosa niña, 
ESTUDIANTE APROVECHADO 
Ha aprobado en la Universidad Cen-
tral, con las notas de sobresaliente que 
constituyen la inmensa mayoría de 
las calificaciones obtenidas en su carre-
ra, el quinto curso de la de Medicina, 
el distinguido joven antequerano, don 
Antonio Luna Arjona. 
El aprovechamiento de tal alumno, 
es tan extraordinario, que ya en el año 
anterior logró plaza de interno en el 
Hospital de la Princesa, puesto, que 
sólo se consigue mediante pruebas muy 
valiosas de suficiencia, y en el año ac-
tual ha ganado otra plaza en el Hospi-
tal general de Madrid. 
Bien merece el Sr. Luna Arjona, cor-
dial felicitación. El papellón estudiantil 
antequerano, está en la Villa y Corte a 
altura honrosa. 
CENTENARIO DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DE LOS REMEDIOS 
Siguen los trabajos preparatorios pa-
ra la celebración del IV centenario de 
la aparición de la Santísima Virgen. 
Se espera dentro de pocos días la 
concesión de ia coronación que se hará 
con todo el esplendor que se merece 
tan venerada Imagen. 
Dicho acto será el día 10 del próximo 
mes de Septiembre. 
Las personas devotas que quieran 
contribuir con limosnas para sufragar 
los gastos que dichos cultos originen 
pueden hacerlo, bien en la casa del se-
ñor esclavo mayor, calle de la Tercia, 
10, o en !a del señor tesorero, D. León 
Checa Palma, o bien en ia Sacristía de 
dicha iglesia de 8 a 0 de ia noche. 
En números siguientes se publicarán 
nombres y cantidades que se vayan 
recibiendo. 
TRASLADOS 
Ha sido trasladado al Hospital militar 
de Pamplona, nuestro distinguido ami-
go, el comandante-médico director que 
lo ha sido de este Hospital, D. Antonio 
Valero. 
También ha sido trasladado a Zara-
goza, nuestro estimado amigo, el farma-
céutico militar que fué de este Hospi-
tal, D. Francisco Fanlo. 
B. L. M. 
En atento B. L. M. se nos ofrece en 
su cargo el nuevo Vicario Arcipreste, 
ilustrado Dr. D. José Moyano Sánchez, 
a quien agradecemos la atención y ofre-
cemos las columnas de nuestro sema-
nario para cuanto tenga relación con su 
sagrado ministerio. 
EL MÉDICO DE CAUCHE 
Nos dicen algunos vecinos de dicho 
anejo, que a pesar de los requerimien-
tos hechos por la Alcaldía de Anteque-
ra, siguen sin ver por allí al médico, 
que por lo visto se ríe de todas esas 
comunicaciones. 
Sin médico, sin botica, sin escuelas, 
sin cementerio..., y hablamos del Rif. 
RIÑA ENTRE MUJERES 
ORAN ALBOROTO EN LA PLAZA DE ABASTOS 
En las primeias horas de la mañana 
de ayer, notase en la plaza de^  abastos, 
un inusitado movimiento que hizo alar-
mar a los habituales concurrentes a 
dicho mercado. 
Multitud de mujeres, ante la casa nú-
mero 1 de dicha plaza gesticulaban, vo-
ciferaban, y parecían que iban a despe-
dazarse unas a otras. 
Nosotros, en nuestra calidad de re-
pórter nos acercamos a un grupo de 
las menos rabiosas y terminada una 
pequeña discusión que sostenían ellas 
mismas, logramos enterarnos del obje-
to de la catástrofe que amenaza dsjar 
sin árnica a todas las boticas de Ante-
quera. 
El caso es el siguiente: En ia casa 
número 1 de la plaza de abastos y con 
el nombre «El Siglo, se establecen dos 
muchachos jóvenes con unas ganas de 
trabajar y de vender barato que asustan. 
Una criada que vive en la calle Centi-
nela y que se casa hoy, al ver el movi-
miento de estanterías y cajas, empéñose 
en que le vendieran los zapatos de no-
via antes de la apertura del estableci-
miento y los dueños que son enemigos 
de disgustar a nadie, le vendieron unos 
magníficos zapatos en doce pesetas antes 
del día 20, fecha en que será la apertura 
de! establecimiento. 
Como ella llevaba 6 duros para los 
zapatos que era lo que en realidad val-
drían en cualquier otro establecimiento, 
fuése loca de contenta contado lo ocu-
rrido, cundióse como espuma la noticia 
y en la mañana de ayer infinidad de 
mujeres temiendo que se terminasen 
querían ser despachadas en el acto, 
que los dueños y su oportuna interven-
ción hizo que los ánimos se calmasen y 
que las cosas no pasaran a mayores. 
Les dijeron que eran imposible des-
pacharlas antes del día 20 y que no 
tuviesen miedo a que se acabase el cal-
zado, pues habían recibido una colec-
ción tan enorme que los mismos zapa-
tos que ellas habían visto a 12 pesetas 
pensaban venderlos a 2 duros. 
Las mujeres se marcharon tanquila-
mente con el ánimo dispuesto a esperar 
el 20 del actual y a no hacer sus com-
pras de calzado más que en la zapatería 
'El Siglo>. . 
BODA 
Hoy a las 9 de la mañana tiene lugar 
la ceremonia del enlace matrimonial de 
la distinguida señorita Dolores Maqueda 
Berdún, con el joven capitán de la ma-
rina de mercante.D. Rafael Pérez Aneas. 
Bendice la unión el canónigo D. José 
Guerrero González y actúan de padri-
nos doña Socorro Berdún Pérez, madre 
de la contrayente y D. Juan Pérez Fa-
jardo, tio del novio; asistiendo como 
testigos D. Enrique Aguilar Muñoz, 
don Miguel Adalid García, D. José Na-
varro Berdún, D. Enrique Alvarez del 
Pino, D. Francisco Maqueda Aguijar y 
don José Berdún Adalid. 
En casa de los señores Navarro Ber-
dún, donde residen los señores de Ma-
queda, desde que vinieron de México a 
pasar una temporada entre sus paisanos 
y ante artístico altar que preside la 
venerada Virgen Milagrosa, orlada ésta 
de fragantes y olorosas flores, que apri-
